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Leathar lkltJr«, elo., etc., vie.
In IbeC iviiTtlilBi aiad bv mlllanntlnoaai. 
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llidmai Ilia otmicldiia ak, ;
SiSSiiSaii.?:
Parker, ami uU-rniod frleuc.,
• 11 baa
»t.vmad old vomljulor, Mr.
. imylrivDU.iljovuiluaal
iSIlanTucker. I’ll l«ovcrl- . ’ll Iwovcf at court to- 
W. rclj mi me. Mr. Parker.
" “‘‘■■licni «'«>• nuB
APPU: BVTTEK.
..i.dedriuli. (Ivarr” rooaoed imia 
Porte^rocklo, be^lf m^d
porch otSoolre Baldwia’a Ujr rcu brick 
liumm. ;’6b. dearlob. dMirl I am dla- 
“Wbit In the nialtar. Pegjjrr’ to-
iw Mirrliia kluii I mlanni tlie
1^ MiArtw trom any gaatrlc
01^00 i^u%oiv:Tul*'’£lwain’t none too aal briouii: and I 
you eat apeckur >01 bud ukbt."
TbvSimirv tboujrhi It ox-vaary to 
m» tine lanpiairB io tboaad^. when
a rulum candidate fur uf-SsssH5i“”"~™ Crane Sc Co.,
•'lerl laibrr f'allipm | ,cb .'.->iw,>. m ■V.,m a’' 1 nui it ih
BOOTS nnd SHOES,





. -‘I’ll lake It.” ..id I 




al, nliook her head and icn.aned. Tb 
two .MUwm Hul.lwln mere eager 1. 












The .nindueUirabook him off and Ibe 
man relarmnt Into profoni.d m.I.i.-, 
"I aay, conductor." naid h*. after a
"If you cniu* near m» again ' ’
5s.The oerroui man nganled him ami.
KVs,,“j;.;sa'j,K-
d« Jl”..'
•■Tlm« bmhiallw<>iRidii,”BigbKl the 
"And yuu are not ao parthuiUr 
tbe note?’■ aneerad tha coadoclor 
•• Sul now. 'fhat'. all ripit. Don’t
I huiL"—Travoler'a Maga-7!St'
■IteMirra Mloeral W«Hlb. j niE VTAIT.
^ or .pH» »>«
l.imlV,‘i2S!f”rfcb mlnaril rn.l!;“.nd ; •"I&ss!.‘;a. tej'.’s.r;.’: ...f
in^drorm, lairtli Umnd“tliam covered. Tlii. Trihuna .k,HH:u to an- 
Inviting and pmauUa Bald, than Uuae «»l‘> »>a ottaUJab-
aougbl in uS ramota raghm, .,f ,i.„ meni of ekIan.We ,«,,ary work, at 
”'5' . *“ “® 0* “*e L uIM.-d Suie. ihal idaoa.
orohahlTc».iamoraallracUv»ct,uulry ‘
for mining laTatlnieaU be found than 1 AafA-Jur Sliarp and Jaa W Warm.
S^J.'runu’it^'1* I
got ink. a.iuarrel, when 1 Bgl.t anwad! 
It taam. Ihal Ware, by Iha aaaiiiUaea 
of a man by the aamaof Turn rronub. 
•Uecaeded iu glvlns
'{•IiitM'lVmh^l lar irefl ^ 
miM 1°^ Wael a
are a» regular aalbaapimarkBaaoMbe I paranlly or«r mie uf Sh.rn'a
S.3^Sf=
indUhiilrange tv
Klvl a Sharp a aoum 
a heu the Ogbt wa. ap
sa::
dcofUia
Aeeordlug to aalMict (bn Male o... 
prudum une-baif of tliv lead and mure
Iirtaci|M% tba“jMk“j»rt”Sd.^iitw;
ever, and bi vary pure. B-itb urra are ■
dm a pWul. Wlmii ha l«g.o Bring at 
il. ailrereary. Five ,hoh. win- Bred. 
■ two taking eir.e i, .-rudiltig the left 
rm ju-l l«lu» iho diuuidar, and (be 
iber going iLi.Higb the right .bouljfe, 
liVrdriaa—John Itutliarford. a brake- 
IBII. wa. killed al l.'ndl/iu, wblle«ai|e
 ̂afew liicbaa to revaral fe. i, aud ‘1, 
many vf the mining dblrlci.. bie nul!
'vKimy. a 
chargid will, tha killing of tbeln- 
I of Mre. Honrer, ware i«p. 
(-aim. HI . by wronged 
bualaiid and telun.e,l I0 ibb enunly.
wunierur Ibarliild. 
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.«.W.Vi:it.'Vii.i,i;, KY., I 
-a,: -
j WU.iLiaALg DKALKM IS
1' STAPLE AND FANCY
GROCERIES,





















1,43 SJ !=.-:& ; ..liSSfVi-ir,
j "1 run I -ay. I’eggy. lu I acinoaly than June Ann P.irker.” .1,e -aid.
'cnuipreheiidyour dlugmal.," »ald Hie j "Tl.i. 1. fall ufl.ii.ii-.’’
.5x”K„Si'S:-,,r,X'i.'-’stSSb “
dire dw’’-Mil Peggy. "Why do you "IJiKicI grai-l.ai.!’’ and en-iy ..,ie al 1 UghMa-ymid!"
••Thai ain’l Kreneh. J*fEg^” eald the' walklng^irfnmd'I! “w 'i™’.hV’h"ci Ibo^mlM aS”paread. and I gaani up-
.......................... thing glliured. |haneaiu wa. the almnal level ml.l,
''rjeill au.l concealing iba wwjdbeh.w, and gJUt-
Dally Tranrerlpt hia been 
aldwoll. a gentleman from
lerly of the Pmi-Diapaleb, 
lofllmlelly. Mr. A.’E. gulaaulierry 
IwlllheretAiniHlim ibeetaft. TheUU 
.H«- lack p,.|;"J»"y’^">-TrenwHpt.Mr.A.PUm.




•m nhuuld exi.t ann 
n- h nil inlrioUem 
aortb loving. Tlie 
'Piian irnoiM in the la 
reufoflhbi. Tiiefew




i e llogl orl
enlog in tlie raja of th._________ ____
ofootrodden enow. There waa noth- 
lug at that moment between me and 
the bea vena."
O, ye! ovee whom Me eloude are
larer
IS'J‘if,V'lweS'"f'siB;7K ".-iS '' ' '
ien«,''»ald Ibe .Squire, "when In-plra-1 ------- —♦----------
Imrrrlil, batelul Mr.. Him awmH I.> be h<umw.y| un u< poor; m-t.rea, DteOMMcatea !• Ow..iM naaly. iMir e t hi - u.--------------------------------------- -. ,—. ,
.'fI”ld’Viu'ne“^t^iVp?l?g.^'SIIIbnng|e^^ u'flying’'hi"lhe“'iire'
her IlMe. "Keya be ebile II e’en a' ofProTldeacr not to admit Mat It wi» 
m.11.1 afore Ida eyee. One enmtet. ‘ InapImUon. . It la evident tbal our ea-
nie Ihv beauiifulral Ugbt-bluu iKiplin fidl from hbi menly baiioin Mat there;:;;;issn.,S'i,’-a7“a
WiMwieddlLmled genHemaii a koId'. Mietf, wbID our once moat highly re- 
ean’t V.niree iuUUe did lomy Hllaar’:e|wcted feller-towneman, Mr. silae 
"I relber reckon I will. Peggy," aald ’^uckre. moldeivd lu prleuu. Uit Mai I 
Mo H-iulre, with dlgolly. ou; waa leil lo purehaw ilila pa I. I.adire 
ven't roadeany mUtake In coming’amt gentlemen I aeu your broa’a are 
me. t raMer reckon I do know emnoHi again, and 1 rej.dee lo have 




(•„ro.reu.a....iWiu.ir->‘e.ier.ia I mor  (b n the mft)orll euih i
A)i Kinib of Lumber. j^p,]drr;a,»
S;sirniaiSS:"<-|J>i<’IPSNA............... ,
aiie l-r.-ini>l relunw. lahTraf
l-.BlDl.llnlM-a 1«M.
J.M.MtCillneh’ste.
Ill M^doyKiFre Tucker lia.1 a 
- with Ilia em^oyer.
Pe.
I, hut I'd retber y
reiia^imt^
away no Me U of July lam and re­
mained at eaa over Me 4M, Ihiu avedd- 
Ing Me neeerelty for a alirte. Hlrallat 
loetanen of eonnanl ooeurreneea du- 
log General nraot'a vlell, and the da- 
’ -• n nf BrtUeb---------- ----------- -l eh army ofBcere ■
n^fd^D-e'uiS^^^^bm tbi
cauaa of a differenoa baiwaan tba offl-
ig I can do for you, elrT’ icrrUilv." . ^ ,, ,, _ . Iwanwaltlng lldiiB
"Well. IJ




•10 «0 Per Thouaai
All •rJrrm alll Iw |>Iuni|.llr Olle-I.
Pmv,Oataiiiiillu!rbiisofLiiBker
AbWAVVON II.VMI.
P, 0. BnehuM. UWTMM Co.. Kj.
Morrla B.HUlpley.
W. 0. i^TON,
li'ciiIVi.r—A Uluve l« on fuiii among 
Freiikfori cu|.iio]|,i, to form a >dnt 
■.Iiuiiaiiy f.w Me pur|,iiiw of buy- 
>e Cii.llal H.nrI. lulling It In 
nre ..Oler, nn.l liavlng tt kept In
warbp n l i 1110fe  liaiullane, 1 u
1 law In Fdupl were fine looking troop-' , Mnlih. l-y miMek..
.....-------f._.-------- -- . *. -hot end kllh-.! lh:ruell. 1,1. I«|her-lu.
> lolelllgant tacea and eicelieni
...S'C: is, rs'iS
they werr ilaelllule of Ibni pride which
waane i-oncern of tUeir., Their cu- 
.............................. and Me Soudan
-ptig. Siohh I 
fi.-Id he dU.iv.rr 
leu-e. niira.l of t
w hich Ill-Mlppre. 
llie.l cu II Tl.e t
.. ..I.>eel a fi 
In Me tHMb 
"jiiirrel, a 
iH.k rlicci IndoclM AkS-mlul ”Mmilar, and no JouW from Me reme 
cauae. How ran val..r and loWuHra 
iTnaai^TiYa^inj^DirJff^ ; JhMRii
menla of Mat great eoldlar. Ilmlilm ,arn ai
^ha.ara not In eontredlcllon witl, .0., u.om,,., ... ,w
ally w.
, tired, .............................. ............... ,
■•■-■t® , efaiider iiam.-.! Md u’.hi,,.. ilrfl.U am
who ;l■‘■'•mg entmly 
I Bteni Hitougb him, . aii-.iiig lii-iam draM, 
.yieh * i/oed/o-At Me .-huwer. Iloure.
f t OTaat il l , hrelilmjHck M.~-, |n which the lal-
ccn^'iues .......................
Bice Were mainly isimiw-ed o(' v 
N -Nubtau-, Aruaub—I '
JM Jwigr.
"How far ware you elan: 
tha i^eoner when lie Bred I 
Baked a lawyer ofa wltueA
ElUabeMiuwu. a row.a- urre.1 la-iareen 
Pete Smllh, a adl-knowii aIo<-k trader, 
and Julni W, <’i..Vr. of that place. A 
woman wa. Me nwitre uf tba evil.
quarter.






... .... one wound. Snuth jut away,
ulea and alglil «e- : J.i ’̂ireo,,—The rvehleiice of Ib.bert 
orliaeoer iho.w hk, 1 ••®“‘*viile, wa» enie.v.d by
prwooer inn '‘"”nup,|,re reUlw.1 of ..outidetable
aib barrel, two Inchre jewelry.......John gulnlan altaekrJ Jn.a
I oyaler can." , MeKelvev, and <nil lilm ladle wlib a
y.Ki «y you vrerei„^„.......wbu'wa. ran
li^Jnleen bat nine Ineba. and a ’ “'’cr ny an engiue In Me ShorMin. 
Ujarter. I lold you." yard* laei luonM and lnjiir.el Inlernal-
"DM 1 uodeiwiud 3;ou. to aay Mat ly.dlertal hi- re-irtence In L.'xingUm 
few day- ap.. T 
e. and li
" Realnd an a b 
aDdabalffVomaaaj 
■■ How far did i
^  dm' eiwtan y th iv 
icregifu." I BMteWftMMa. bt MKW bb pinUil babind 10 ad. bap. ^
"So you alilll be." eabl Mr. Parker. | ______ ret, two ladire aud a quarter from au âlugular on hl> twiape frum It 
;tiaul draM we- look 
I Mm- ae Icing very r<
A fruit man w-bo baa tried Me reap- 
orator wriire:—It lire been roy <*)ect 
during (be pa-l iwc yean In lave Menopanotntionfothainotof Iba mat-  ire:-li ha.Icp. eo Pee name toyou." i  Ilia -i i i
“Wall. I’ll toll yon all about It. fallenap|dre. Itl-a<
that’ihe”hSilf‘S 
abon men wbo do
mharaodlnoMaUbe4wd beKi|Ulrr.




H’ofrA/i, UaiJn, AbAeof Root*. Km 
.Tcfiunprji, nefm- Fmu’i. .Vi/ier
yVitmea, JUrer oarf flairri W-irr, 
Itigina, Areonfe-ma, Hi-.
Repmhng f "* Watchei i Specially
DRY GOODS, HOTIOJTS, Ac.. |
IVNATI.O
1 11.11. p.ii,r eiik pure: . .... .
I had tlial in my veal 




____. _ 'm«hM,when my old woman railed
C. r'EAIEX. UT.
CINCINNATIi OPUK-niNOUTII. OHIO, ininiR intresoK's
MmOjE|EiLEB8,|ninine Rooms.
WAUIOT Am A8B LUMBSR.
5MWISSI0H MERCHANTS, Jfi.’?'',-








FORT GAY. - W. VA,
PHILLIPS,
HORunniKKT, - Ml vans, KV 
-nrer ri.»«e —
BlAolm w m 11 b A n ■
^ rlha kltehra l> hw
GEO.LAMPMAN,
I ratio 'our dinner logothar.lurt through, 
land I took out Me pnn*.”^
In' U up:’ and tbeo I put tha puree
down on Uia taWo. and wa* lead.............
and Me gidd abinlng MroQ 
mrehea, whe ■’•Xhnt
“" -Mowv, noma and keep anoya on 




AMD “''•^herearen'too wiraa bore.-ia
WATCHMAKER. hMi^o^T^k"*’"'
"A->d wYHi Mat he gut op and went 
BaaoU 8... Ut. Rallroai a.d Cnt.r, -<• :n“d"i::l'.‘M;
IRONTON, O.
te.*,!i?LUTey'iSl'5Jl5g.'n'a^
age lirloe id len eenie per pound. I aay 
"proiierly a?a|ioral««l." liibwe not nal 
aa murb to IHII fruit through evapora- 
tnta aa lo lun-dry. If rainy orefoody
»:rrue:'T^,i‘.”r,r"{f[rn;
frull naa lu He out over niglil un tbr 
■raffuld«.u it almoal alwaye d<hw, llie 
moth depoidta her en- and wormy 






of honor.muBliy—Iran to every 
avoiy feeling uf tiamanUy. 
g^and wcrUiy woman’e ebararler 
bae been teeter ruined and bar heart
•eady to believe elander, w oondemn
with ap|de eugar Birme-I In Me prik’e-
Belter Man canned fruU; no nan 
mould about II. A fifty pound 
only the elie of a ho«bel nin-ure. rep- 
rvaeiil- len l«diel. uf green awle. aud
^;;..yH».’."‘N":irci l:>r%
11 wae all from Hie eurly-rlpeni - 
pire. The ""ui oltolnr-l reprrao 





and magnify aa It elreulaun, unUI IU 
weight eru-boi tba poor aaonnarluu- 
-IcUm. Remember thia If you are
S’,'J" —
ivilty. Now, In »'l}’ 
__ wItneiM'e.Iaak'bli
Silrt ?iSlS'^wert’’of *thrimnglBWriM* '
It D aakl tbit Me Jodgo will to- r*-] ,
Brother Uerdner.oflbe Delroll Lime.
aft alliBigeU de lieet’ glam uf -od,* 
Tha Amarlean cooiwl at Im Hocbel^
.Fine to waide. (namd-. Very B'W pollUHan* will care
MlDIbelr work to let H,e viptim »ee 
whieb animal got licked. M* ^
ar bo raw Me ; wa- p-lami-l hy Hmy ..xiiila and h
___  “PleaH abut your eyre
Wfttebftft ft Jewelry Repaired. !jJJ|\mHVtw"lve.Mock that nliHil. and 
I Iw’d bml too mui'b hanl ddev when be 







,ng ••lwalrlx.’’,""JJ *!p* *• ®5®" P*®”
taperter Funa Wa«w
the weallier la gtong to ohanga.”







I Ukv Itid III- Irft l.v broken hy fa
' 4................ .......................... .. ...______.-I.I- .-^1.1.
JeaeoMiae-Tbe tlreoll CtouM baa 
•enIeo.-e.l Mariuu llrown, while, to 
elghhwu niontlu. lu Iha |■tnllaDtlarJ 
•Ui«aiiig aail wuundiug a Utile buy
lieiq.rt. Jr., lair eill- 
tor and ]ir.q'rirlor uf Me ib-fuDet lanl- 
HerMd. ha- mmie an aadgniurvit
town, and ibcn rall.|;«!!«'*!
Ko^y rerape. ■ait ^
renahriyh2rewariled.
■ I belong 
marked an I 
alone picked 
around about
. to the hlgUrel eirtdee," re. 
owa i 
• him up andwhlrlMl him  two mllre above bi- nhl
or laye there l» an 
' oioDv In Hie al- 
, Inil lhal'a tin ex- 
leal a rellDw'iuni-
lAie euurt tvpi’rte <<'H "f a Ren 
Ming In Ibe Jug wIM tba money.
Tba tra|ieie performer Ie a high- 
miBitod man In morewaya Man -oe. 
He b altraye abmre being In Me rtng.
A giBml rehgnald far doing right b 
to bate all that b wraog-
Vinlty Kbtnwbblo Uv. mg, 
tobaearekmloUvawtU.
.tf.irltoui-lo a tighl a
fen daymagoduriBgafnab- 
ii |>ereoo« wmui It al Ibe 
llnie, and narrowly revtpad wlM llirir 
llv.a. Tha oilier hridgre. dretroyed dur­
ing Me freMal ipveral week- ag, bava 
nul bran repaired.
/VAdfiOM-l. M- l-l»rk'. Iiarn waa
eiruck to ............... .. «"■' htirn-l. The
liani and ranteol. ware worth *•»»>. 
yto-'b‘i-ff'- Lamtien Tbumpaan wao 
.■Dvivlad of grand larceny at Mi laii 
■rm of euurt al Ml. Veruun, and wa* 
-up.-d lo Mr Iienilrnllary for one yrea. 
•Sprar. r-1.. SuiUey.wbo we- aiiuhd 
Mue few wreki .bice fur Im-eklng Win 
. rtnre al Nurniainly Stelluu, tank* Jail 
aiTiykmivlUeonTbureday. A reward 
to oflbred fne bb anreb 
Woo<<for<f-Over •MO.-BB bre bmm
paid to (araien In Mb nmaly te wftatl
barvret.
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L-U.. T>Ul>IlBl>ol 
n WlBrU«« A««s» ■
TIIHIMPAY, beitemb>:b7. lSS^ pan OaU. u a«rWIHD tb*B«w fruU ol »• W»«P»««. UMl-
■.anh.ru dlaa.'
l^uarlca W. Danr' h TuhU L. ford, 
Hator la W*: titumr. h* So. » l» Oim'
:LS“S3iHS"S?
•nrrhromlatliUboanl.ra. Tundar ul|lil
luirliK laar la wan o> W'
.......
unur. TBapovaafuiiuia. i 
p>u laua* »•,
urU(a,wblch>alabrbulJlr>rlaalraly
wboaltroMIKr mrr'.IU|ot Iho |adi
IIW Irah- oul ua c%.llr»a .i.m ai KV
ruiul.orrulo*. T..rai..bwa.vr.r .la-






a. irark 1. l-aa» lul.i fma lUa 
M la 11,0 Klorr. au4-aa .nn aa 
.BU..I-ua.t-mb.Ha.hni.... 
apu,,). ami all IrrUhl roaalcaa,l
palaff as IWI bm 
■alaolbo iMlIar.
JM—firluullliau,. an 





1,1.0,1 w.lhr a,Kl Ka,
fliu-|dalr-. hal. iml i|„Kfo i„ m>u| 
lnai.«.>|..n ■„ „'l.ar nr- k. ..
oaiiamlMtaal iko rWktafwBp. 
. A ,aadm< aanapao; BaoU u,<
Ola Mad




laliBl.uUa abalta madabT Uila pi 
sarap. Tkoliao 
wall aad cauia
■ ilorl alro. vnira wan laroallr put
.SSBlMtl-
pTiB (bal«uimra.(ara rai^aor..luu
d U. manr:- 
Bi I'lololBTiJa
ir.Bkorriu.lki BOB CauBir kuia,






>ad lod(od la |BU lait Bank b ralatBl nut 
SUBod Bllh carTTlua OBBCiulra bobpobi. 
Un.llarul, I





Ibiia ItroBB in bBikUBB a
MhanWoBiaSaid.
k. Iko BB«d, bf^^ luat
i.lato ta im* «.ou, W akan hro iB^Mm
«^'llvo*l^kc nxiuliT air ioa(k, lado nad 
Idiruranl. Ilo biboS ko a rniy pk«ia Poana 
uas. I.u ko dkl BOI npoaa ul Ike ihm haBd-
.kc iBUaurt, InuB ala U rl|kl lu 
.IrkltoBOBkaa. HBlforlUaJal
‘nm^ 1I.C imidua. iwrr bii
ImpnalHaTonl}. ' 
■ko ruBui mail oiui
Boo.Mr.MutbBB will prraoh al Iko 
• - ' , oVI.bIi. ,
laaJsiB
BIBB U allOBd ElBOir l^ulloa. VlrplBla. 
11. Marcum,nalraiBan lurMklplor.fnuo 
■..Ihuclnuall, Bua la <Mr ,'llr MuBjaf. 
y. luonll and J.A.B II. Munuj.BlIVBia-
j^niraN.^lblnUi ,llo. Kr. dltd
ll.por. ol Tour rllf. .pnu r« 
aalUuB a Baadp kmu lor Iblulav
oraltasaka Opnad-Ai
uan. Bonckl N brad ot nU«a Hob, WUIL 
llcmnl aod Prl. KoBBl'. BoKbt akoal 
oaek.alprtrr. rauflBalniras'iUirrk Alai
rra, lm-^Mo! l̂B| Bb^uda, as nsa par 
band, uoa j-oko Ml auHiBUIo iBlua nrlKZa
raiilo uraaablim par pokr: SBo-poaro
,raa« allmdaiao. Z.;. ItsoBi rrpan 
rrul. ur,«|l,l l«ilr.: Irrd.r.'is. 
ilunr. i.r^is luT kaol.
^Kdlll «uutp^^^u._^ Entb 
,1 ei pot bold. Wm. n.id'cr LoM I 






anon, Shi noa bMaf nir n^aallp 4lrldid~shn
rfr'sii'Sr“.^i;r'b£3!
,u,lC|rH
ni. Iko* won larnlr. happp BBd
<a ualu aulopabla aad
liauB Couulp, 
■all^M
TO -ntui lOY.Ip Indln
WW'^m/b^l la Idddm'i ,!7«omI
Ikal U,a':^r.
■aad ot Iko liar aod la.
■MM^lba^aM^
Ob Tueodap ryeullia 11,o kilo Bock 
.1 Uia. Moorrk rmUlruor. and bml 
pIcBBUil BBd oulopaklo lliar. In-
....... Ac. won aippllod in ptManlou, and
nlBi paanod oB an ulcrlp aa caald bavo
Berry', ol Icwlai.b vulllng 111
.aip,uu.lty.
a Mooay rrlorurd Ika lad ol
Bhlitla al raUoBh mill aeBdlof nrll, l 
load alaral, CBlllBa aroryoody ool ol tbnr 
boda. iboaraprorodtobeas lb. rotuir o'
ss«-Bi?s,?.yrk‘r=n:7ii
.IkoMBL IllilhoufUllholllOBiaporpmo-
akaluBBd IhrlMoB.BIooi or ao. 
t kciok.bau aad dirt Birnu II, Ikorm
"HutcmKo^lirkoIda'
Souk Baar IMrk. OB Uro rosrlU Nasday 
Tba traa'a u up lor Ska BOB doia,t,luul I




lorokaad , J. 'iL Polio 
lyo, MaHKla. IJO'O; V. 0. Tboma*. Iloau.dlo.
m parlo.-m-l Ibo




party, lualodlut Blta—m UDd pr
^lo^my^bo
aty dc'-.n Bllb Ibo 
oBrr, JokB Obikli.
:.rr.-s
•rM, and k- ha.1 acmnai.llakoj ii,< , 
Bkla l.., or_<Uu| op l-M rm<, 1
MoBklokU«.,BrBauiu, unrlnuB mm.
--------■-Blalloa dlllii moron oliba Bo * '*'*
1. T. MdRaa. Bbo. a Iob mooU 
1 HWD.Udaoada, i> not ouiy tbo
d'lBd Book. ««**«
USm Kala Kmmulor, ol MUabonb. «»■
kr.PaarlDraBB and dauablrr, Bim ban
BBOB llolBf IBBULouU«>rt«M>lyJoaia.ru-
IUdL.T.^tbU«irOBk.
BoT.Mr.KaHory. Irtmdlbr KIdar. bold 









Painte, Oile, Putty, Glass
BRUSHBS, VARNISHES.
Toilet AHJdee and Trusses 
ASHLAND, EY.
. SortboisaBd actoTBl for Ibo A 
rho ulBoloaall. Portmuoutb, U 
MBainy Pa«ol t^aaimBy firoa 
dwkoBUol Ibo IIBO Bill oarry pi
,1,1, ntapt ai 
do Iblrtyyoai pir'm.n7i'b'^w^..'‘r~KS^i.!i^!'u
nil iBtkTIlflrroudliloa By 1h 
iVil. Wiu. UuBlIBg. col. E. u.
raid to«’k>,|Bii-l«ittb.ya.-«tii lobBliig 
1y. TharlTorBBBBlomBg.
a kron rbaltorad by tba Bauu.
t COBBty oHlrlab wttw 
irr Kd lall kobday.BUd lb cibctBlIau'to,nmis«ruhlo.baok,g booBIbdtutiBbly 
ladlod aod lopalrad. bb.1 madl aa good
IBg. uorpcopIcaniBylug tbo laam 
IdMgm, BUI BolhlBg Ir ktlug dosa unraida 
kalldlugtboin. noBouSbac bUI aimogol w 
bud that BOTH CBBUBt l« HdBO SBd tba OTOOkl 
10, Bhllo IBO P
UOBUiy Court oidoml U 
brldgo urnm. IJItIr ^^Ba; aaoumr 
Uiilcitaudy ui Iko mooli, oj WoU Cjm
0 Ibo ngbl ol 
il,larldl>l,kul 
IWUBytbiBg tOBBtd,!lgOl. 
iimmiUo. guod mta. gad BO
ro BOl rompIkdBllb
IIBI BoroOfURV;:
I IWII. ol tko I't.ior I»roo. bI,o Imi._____
rS..;:~o UI Jaams WalmBk, ol Ibla plaoa, aad 
alB. rrlallrm up baady, rrlnnmd b
Mr. K.uik b-IIcBOB.Obool w.n. KlUk. 
ulKka.kB.I M.a m'-lanoBOIoUllaBd hr
•Im galog to blaboa-dlBf 111 
Irr-,. uu U,o aigbl ot ll» SOU
, Ibo Uylag ol 
•UBioIbU hao
■kdaMd o^voa lo ttl^^tB^Buo-
l•oad to balloro tbol PlBaolllo bla a 
-oaarBI a>r Boh.
r.llalar. W.T.ETaua. W. N. HI 
Odd rnioBiblp, iltllrtra^B your rtly'laM 
Murahul llrlllu pamad doBu laal ww
IB Ibo PMIUIBOO op lo rupiombor W. II aoi 
•Blkrl hr lu Ihlrty duya BIU Im lOBi In Ibo 
IM,I loUor idBcr; Alloy. Jobui AdBBia. 
lobu.i-.: aalea.Ml« Mury; lUrlor, '
■i.R.:llByra.Jamoa:«
Akrulmu: Kborl. Haaimb. Tokiml
Martins. AugBB X llaBirBa-BBaali aad
gaily,aad ,k ___________________________________
llB Ikal .ddrroinoror Blabtaary.
Imn rraua.imr fdooar P. M„ UR laM Mob.
:;rjrr.drp
dliaBMmrThM A 1^.
^Tbom BBT polBI brt-rc.i l•^rtulK«■lk 
ndlBfliaruy.
Tba ValUy l>i» Uockaharo all sl.obBrlom
iHilissS
Tolr^pb BOB Ibo 
lO I
Uoo IB llm Big BaBdy iBiI Book 
odlbo W. IS. JoBAPaOB-lulad. 
NoBiaauiBlaad op Bad ttan tor iheio.Da
IBopBihlaj cmrglor Plka< 
lim okO. OBdJ
BBdTI,oa.llialolrlBo. Vl-ll,
Prrdoi. A Word Brut up Ibo
mk'< rlic lu Ibo Big lUndy oisablod 
•alia oMIlulBt lo
_______ J laadrr; TBo U-
tbalhoi
Booko.ArrIrodym.rdny, aod Bill pruba.dy 
WIlllomOVT. Joborou uud olkoil, bul baa 
boaaBold 10 81. Lrul.pamm'orr Ml
'r'rrir.ir,




MoBday by ku llmmr. .̂le^wb. A
I.I7 polBird oaa la roo/y imnicaiBr. 
TBanBOia noeamoB Ibodorkollor
acuo. moil ol 
p'Molb KaBbm llollMI, Blio BUI miB. 
1 IB Ibo nmaly Jail .m . eharga ol rap.. 
,rd tba Jail dilir a law BIgUla ilBP aad
J^ioaBlrJ
WBd Ju-7 n-porIM abjBl alaaly 
Is BBd Ikal Ibo toll ol IkU mm, 
■BCIMU.
I IboBITlOBUal Iko IWtols tblo Br




iBlo Ibo goMBdmaoo ami gan 










Cash and Short Time Bnyers!
CHINA, GLASS & QCEENSWARE








O-'p lb, ukia luoor Boumaa)
.A. SFEOIAXoTY. 
WATEB 0U4BAHTEED.




C3- R. O C E R, S
^TN'lh .TO«r»i:i«W.






To All whom it may Conoeni
lkaB'yoa“mBVri7brm'alioBhS!' niSao 
call aad rgaiolaa ruu and pr- - 
rBaalng, and moo Itlua aud
msm5a“SS;S-i53S“
!?s^;y:frv^b^;i:^..nk.Aua..u..
■stamc BirUl CasM or MBss
all kIBda. at tary Iob iguiBi. AUklu
FUaMITUKR AMD eMAIMS
AN INVALUABLE AID 








bwalmr will, .Urgr rarlrlyol •mall tnuu, 




40 Aoree Timber Land; aleo a
and the beetWelUn 
the Ooustry.
LAND FOR SALE.




tf,' I BO Quarry & Rock Rlen













HAVt; AN niNR.'VNE STOCK Ol'
J)ry Goods, Notions, Hosiery,
TUI.MMlMiS, KMIll!UtHi:UIh:-‘. TIKS, AMI




W’«k nn rbnnp an ga 




UIT.BBP AT... hUBma BTBmlBIV BBd B
ANnLAXD. KVm
ol nad lUBler ii
UOOXS AND BllOldW,
M'li. LbdliB'. MlaaM' asd
Cbildmi'. DuoU and Kbow. 
Mending dime or d»ort<g( SeHce.
dno’m.V*






WlUilcIlvrf lUIITimlmr.or any kind 
Ilf Tbabrr, In Aii!ilaa,l al »U.M) pn’ H. 
AlBu. daalrn iu Timber Laadi.
P.O. OLIVE HILL.
Cartel Ce., Ky.




m I IMia MTUNS,
Waitell ByJ.W.Buel.
-RL'JSajmm
Aad tbnlr bBBda Bl liUbBnyiBen, m,BB loi«fira‘M8raV--«
•5?=r:
'I
I ft. Cro.l, l..™» Co., ly. ’
JAVH NOaTMUP.tJonlriuilor. X TT ilLdC t
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
THE LABUENTAN
Q’CTEoEiN'SIAT'.A.nEj




Cop. Greennp Av. and 3d Sl,
ASHLAND, O. 
btUUio BruUl Ouea. Cmksu. Woodm Caslib ml Mn
Ke|4 alaraja nu hauil nixl maile t.. In wnlor. of any aije or fliii.li- 
A Kl'Ll. sri’PLY OK KI IIIAI. KODI-bl Alp^l ON HAND.
Jk. SX>XaZtBrX>IX> SCEkAASEI,
P. 7. Z«'.A.O-E3X^
COK.\ER QRKKSI’I' AVKNI’K AM' BnoAIrtVAV STRKKT.
.A.NlIlduV^'l>. K-V’.,
Tinware and Cook Stoves.
AU. WORK OVAU.VNTT.ED.
BOOBXITGE AM-Z) aPOUXIlTa A eP>ECIAZ,TY.
FMK1>. Ac eo..




irVERT, FEED & SALE STABLE
■I'VOXI.SI.
cr. H.
Qmnp Arenne. between Broadway and Park Streei.
asicXjJaitic, icy.,
Hdgwler Stock Sales. Sd Saturdiiy la every Month-
MENDELSSOHN PIANO CO-
Orand Offer for the next 60 days only-
$850 SQUARE GRAND PIANO FOR ONLY
2-BSS
.b.,.- MCROCLSaOHN FIANO CO, F. O. Ben DOSB. «a*
LANDRETHSPg
A Certain and Sure Cure.Han-is Institute.
----- 1 mmimmlmMamimMMant







>1 luntr. no ".|.i™ii»raui»,ni..wi..
ua4>«h.______ __________
Tb. ni.r.1 ibanl, nir l. U b> IkU sI / 
u>d oa UcUWr 9, «. li ud •. A llbml |>r
.,,,,.,1 ivnoaudin.
I,. J.K f'«£-' »"
:i, IMID.XM loll. Oi. Iiul-
..r, cl ni;:.ii»iirF,wMiii« 
•I'l.i’ «• t*tf.uoF
r. Bnjoala HoUes. (d
l>pn«n~M llio 




. Rionra la oor «iir. b 
> dWhorfO o' »l* doIM 







bKmI. *bo rmdra m tu. aIc .





• l.lrl. raoBl.unl Ibid.l 
BklFhl. riBrn.ll ami. Jr- i.ud U. 
oonoKor, OBd or load o*er Ik. (Id.
I Uo.BBdKBnluK.1 linn. II u. 1di 
>i lumraiiindra «BadMlioi»mak. 
Irlpwlll •rBaio III
lUII. (rt Prarti ORkoM. rmll.M
ram tiwi»^iuoiiira.,aivBicii v. hd
'jod(F llBikU. ol tbc CiniR ol APIRu'B
;iura>i. ■________ ___________
W« Irani (ram Cold. i.R. 0«cm. of C
.i',r.j:?ssp
>ra IB cx
OB lrau.fl Mn. yraoi. lU. iB.dli 
ibBBI T.KBI. «IIB wra kllM OB H 
ilsrar Af Bland * raoci Itiucrao, dl 
Tbu.ai.,, III. tb<«ibi.noiB a Mok.o Bn. 
.RlraaUtBrara aodXoUl. Kmiu.oI A.
r^ran hndlc, I
ml mm ^
r>IO| IBfOBkh a (.MB ol Mo. .1.] 
■a iBifkanm, aaicB miou idl u
indua^Tmfllo,,. b
•od l.a Kruar.
UUIB rapnf a, loth.Bid- 
m. im. It totrT OBO of UUI 
tal>mlBnn«B.IIBnRr Ual-
Irmnoil Ilf ilila riijr, l.li jmicrdn, nu 
oradu. Tb.. oili (o iGcfiBor a. Inf a. Im- 




>1 proi^joo^^ ba«. (aad 
iM Bld.ifB’11. liDptnra lb. I
tor K. FnabiB, IB|. Tlio into of lii. Imuk I. .
•Iravlua on .11 «tral im 
.aiauoc Bdltlfm l.o.;a
.•l.ll .l.lBg
iHlkql kniia-l'cilac .ml i.iluriiiiill'Hi.
Hbtarr rao.i.lid. alili.uil » cd
■aokniicau an noir .wnpIRr for l 
lo Hdiiai.M. WB. U Ul.od III. I 
inuilonof llil.itr.iul old ana,. wBi
_____ nIJ.|j«BbM»aoda. AH iiBraBi a
aobllnnobo aiTi i«imaar iibp allli boi 
UiUana, at. aollllod lo BnaBrniBlp 
pBorlpf,. ThcniailBFDiomasl'rucalan
ui VIH aiunii. TU. bra rm. ol ill baa
boon. FBlnnlu,. .0.1 wa. bid la b, Ur. 
n.Jubaran, a> Fuon. TTu- l.no la a 
(lanollli.oaaUiof ib. laic Miraa Uai'ko,. 
.............Mr". (-. I- lliKi-l nod rl.lliHoi. hfl Krl-
Uic I>mc«""lcd lo.i'lt Ib.-Bnill, oilier
ralUaaaaulBI oflBakU 
Iba Kaokakra Ida., aod ivl' 
■0,11 l-ooal, Tao.hoa" 
TraflK~‘irl,lamraflBB. Hu-■
.HiTflpIni. II»M.akiB(nl' 
ordBlBabrld al A«BlaBd,onH 
lloalni TbaakMi.iai IBr.
.. folloialoii paraoB. wan appm
aiBiaUall. Tbcrebrloa
T- lb llaoa a, r 
U.i.a II. Ur.P
A.aiBami, Ib.ra. 
rar mint Ba. anal 
latlon b. If •DOdra 
raUd nmiic tuilan
popUBk l•abllr lo pii 
aarcu Aak Jim di
and lake no Idbrr".
liu, .(dilmid. a,.;
ua Thur-U, laat. III. iim nil., 
rbo hal let a kcod vlill. Br.ni
“k.‘liriral' vmi'^'Xl-^‘"l
^bldwtli
nl lail". HUB. uorld lmf.o(r. Brdla- 















nniara,- aod (ir. dal............. .... popar.
M. W. l.aniHoa, p. M.
Wajro. Advoraui Ua







( EX). SHIELS &c CO.,
: Mnnurnrtimrunr
iTin Ware and Sheet Iron Ware,
kUilili-al. ru III .all liinil.i.r,
STOVES, GitATES, FRONTS. MANTELS,
'riidjxj.
KOLLOW W A •R T=ri, ETC.
Front Stilect. - . CATLE-nSHUkO, KV.
"AS 'ajd>nHttV '«i00»Oteod»tnmiiuvi,io
sa m lac ./w hc j?
‘arajrUVfi VI • )
^’l^T'lklaHt'" Wc^an rair, lliat ti.pt 
..rear aad Ibaotbra Ur. faroararardak la 
race DarHiala.Iiul boialbi? laa. Bod prt- 
iQil braUBIa
4 THE BIG 4 
CincinflitlMiuijitlis, 
StlNisiCkiueallailwai.
Tnisi UUTh eatfOHV&TJ ti UKvi:
Zankikee Une to Chicago.
Itn.uilr llaeniaaloii Jiarlat I »r» on lu.la, 
Irnlar la'lwrari rio.luanll, IndlBoaiadla anil
i!?J.kLTiMiob?i9dilStu"'ali,N
VAirsAXZA ZiZirx
TIH" Indb ulwi naihrala at la-llana|>illa 
wllb L.ll A U'.iilul I.. |i.an.lraloa. vlalain-
llaiinl'nlaail Kaa-a
lelOJklSn;
In-lmill, kidiul nl Ilian u-allnn. 
ir In.uli.n dKiraaol larT.I .
lb-wanna .laidn,.- i.f tli.nn 
Id llm llilnl rail fur lb. Nam
dTliid a riiilm  ̂“I'l-li. Tbom|~.B w 
.Ik'ndabiaBibi- mail, aad a'ln tbp<-n|l





•Ilia. Kaukakn-aliil uraa-a. r
. luuilr; nn.la|UM,.u.:i wilnr. It. I. A T. K. lb 
, f.ir lb.rll lelaiid. biiv.'ninirlU'ouiirll UlulA.
CHICAGO without change.
... ............................ .-.tiii-ni.iii- ain.l.. bw
1".lale III 111.. u--"l niv-l H..rllia--»l.
Fopohr fioute to St. Louis
Big Four & Vaudalia Line.
|•^7u’'"llr"l^c'l''u wV"ii "ill.-............... '
: bi-nr li, apadlOB wor.1 lu Mix lurid Hall, 
al KUI Wi.ma.
alu «B7 Bind bi an, I Biiv.mrrJ HopUll- 
,, and arvra lo-k ain-lbliidlbaiaia mra- 
Ii-k (laid. I milyuaik iwn l-ulilra aad I 
aki am lakctMi t.w Ibr a-.-d 1HC, Hid me.
f'"’ best REMEDY KNOWN TOMAN, 
i ffr.'ts.'i-yTKKD to crat: ifyspKr>st!i.
AGENTS WANTED..ga
Laboratory 77 West 3d St. York City. DruggUts mU it
.................. -











al tb. Aldliic llotal la. 
■a, irat Lark, li.r.lbiw 
f, Pun I In) ; Jidiii IS. Da,,
aa HVk.,.l.la«Jal . Ilj 
Wl.a.ti,; II lum*.
r. T.,k>r, i.Rraiipi J. f. 
urti .1. i. Knlia, la.ui: J.





PAIR AT mONTON, OHIp!
September 19, 20, 21 and 22, 1882. ’
THE GREAT FAIR OF THE IRON RECIOHI
$3,000 in Fremiums open to All Competition.
16,000 SQUARE FEET OF EXHIBITION FLOOR !
Matches for Speed Every Day. :
KKDt't'fr» FAHI-: BOATK AXD nAlIeSOADNl
STOCk'saIiE FRIDAY AFTERITOOIT.
r. N. .Wl HDOrHeNer*). *. MELLV. PnVt.
ZXctgrex* db
--------WHiiU-ld.M.K AND llbXUI. DEAI.EIW IN---------
GENERAL HARDWARE
Railroad and Minera’ Tools, Doors, Sash, 
Glass, li-oD, Nails, etc., etc.
Aca-EHTS y’OR-
XjELfliii So IR.e.rLCi Fo'wd.er.
ASUlLbAJSrr), FCEJTTTXJCEl'y. ‘
Clark Johnson’s
^ INDIAN BLOOD SYRUP
Cures iill diseases of tlie Stomaeh. 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi- 
V eaey in liealiu}? the above named 
rLMARK diseases, and proiiounee it to be
BARTON & WOLFE, ' 
Tin and Sheet Ironware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hol’ow Ware. House Purnishiug Goods. Notions. Fancy Articles
WT,.fti,.e.|eal In II... tlE'T In any ,„urk. i. Vnur imln.iini;. ~.lb li.M.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
T*loww IItill l.'t„.|i, ir,.llM.
BUIXDBES’ HA.lir)WvVRJj;.
BEID XjO"Cr3SrC3-ES!
luulJuiiiiniLr t v ' • -
mill III *11 liirlim luiia,., i,»n I..I Tiuui um *.i| .T li.iiii^.
f'WR K.tl.t: ovLV KV IS. niioMisit.i: i\i> ki.tiii..
F. STtlKFlXliOlJG X'
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Wareroome; Nos. 9 and 11 East Pearl Street,
Wrap Whim Nlnwi. CI3:TCI3S-NATI. O.
iil«M
K>nilal|ili mriul, Inb. 
F.« full iilid r.ll,M.
isiSIr’
nd<4 iw Bp,





iSi-SS Feed, Irivcry | Sale Stables,
npatln,i tPlRlIX. **
l.aall.ia HMVINII HTIIECT, nl-l"i"Ui: lIuTtU. .U.HIMi AMi
UHiaiSIT ,,VFM-K. IllTtt-KIlN I-.UIK HrllKCT ANI- IIWlAUWAT,
■ASmVA^TD. KY.
Flnlwlnn" liuii.iul" ruriil"lii-.l iiiranun' m-ekpra, anil Irani. Biiil eouvaV 
l>lii"l III (lie irar>'!lii|.' idildli.- al all tlinra anil rm rranunablc tensk.
EARS MILLIONI
Poi Boo'! Banin Iiwi nil
•“s»£!T2f&£«=s''








BHUl.y By ArifO. ffTTV-ir....rm. ara
<ATLOCK*J«RNI'
S. W. INGHAM & CO
W. H. Bryaa & Oo.'e Commission Business,
Commission Merchants
SFECIA-LXY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Ketioms Froro-ptly Tvrnxa.e. 







•l'nniA«K AND --.M.K OK IIOlWKM A HPEOALTY.
R. BuA.a-rjEY,
Tiif lin-ennp AT.-nuriina r.sir„.f. AmUlfkl^a. K.sr.,
strictly Choice Family Groceries,
TUttwar-o, QueorAB>-nFax*o,
V£GET.\HI,V>-, KBriTS.CA.SNKlUiOllD.-'AXD l•IiOVI.S^o^•S,
HB OHB&FWT FAUHiT SUFFLT BOUSE IK THE CtTTI
ASTOTOS <Ss J.AJN'WESTT,




Front Bt.. bet. Buckhom and Etna, near Lower Land^»*.
Oum PMkixis and Beltins.
AlfB ENGINEERS' SUPPLIES IN GENERAL.
:..-'r'i.:rw;L“
KIDNEY-WOR'
HAS BEEN PROVEDTHa *U*E(T euakrsr
KIDNEY DISEASES.
IBklTaTk. ra«i.ii>>" W.H M ...u, I.lnxr
.....issi!
.^SSV^S ! HOMES
The Syracuse Steel Beam Chilled Plow.
;ai^A-r




HkTli.ii jrat rrCLiv,.Ju(c.lU-i-irl."liii'U -.b.-k -i I'lKi 
fniiu Ilia Karfani iiiark.-ls I am lu.w |in-|iari->l bi Iill ..u 
111 I.ATI>T Hi>i.»aiiil al ■.■iMi>i II i’kii I.-, I





Staple I Fancy Groceries.
KAVK Jl'HT RKl-KIVKD AXD AKh; XnW OI-KMSil A VUliV I.AKilK
sriK l{ OK NI-IW lilKI|l-S.
Stewens <& Follook
KKT'AII. M;.U-I;IW and JOlIMKAf IS
Hardware,. Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
enterprise BLOOK, .... GREENUP, ST.
W« rail Bttn.tlun uf Kuvwri. GaUwwra, U«,4iknlra bdiI UcnbanlB to obt 
Ursa kud corapln* alnck of ibrif
Hardware, Hottnc FitniiKliing Guods, Slovr«, NaiW, Bar Iron, 
1‘loWH, GIodh. Safih,
--------AnC\TB TtiB--------
:i,M.rs lliiwr Marbfiii., MHW,Mli>n ThrrahFfa,
W.b. 1 fdiiii. l li.ios Vii i„r fiHi, riaiilani.'‘*"''oi“vfTCnilll«l li..-!
Fruoi|i' aKFUilHB kIttii In nnlrn, l-y luuil
THE a-ENDTlSTE
Singe Sewing yiariiiiicH! 
Singer Hmniraetiiriiig Cuiniiaiiy,
UrmiMp At rMMe. AMMLAVD. K1'. 
r. BL Z1.0nxmw, aCAnACe
WAU Ukdi «r NanUn kul attachmauU khaan w buiA'Wi




' IjlMTHHIlIBWI UoJaiia is an almoat in. deKribaUe malady which 
not even the most bleated 
physic^ ace able to £uh-
> local
Jaim-x MItIrr dlol In ly.vaadi 
Count}', Ohio, at tli« ««<• ol iilnel}'- 
....llobm Ifoatli, sard wA-enty-MV 
Ed U lAhytllB, lod., laM w«k.
lb cause is n
had Iwea a reddant of that .'l(y any
tour yean........Un. Calliortne liaucu.
(artnerdJeil at tullon, O.. Id the rifclily 
•lxU> yrar of her age.
surroundings, and there ii 
very little question.buttbia 
■ ' 1 issub
Idea O. WUUauir, hr 
"Blaa J«BS’- Wlllla
alUiidaad inaaua and reiDuvad from
otnta.......Charlia Audnaa, a niati who
has Loan on trial at UadlKo, lud., lur 
lUr^ aoUne, has tmu
man broke opaa
‘“V'''
InauEa, and sent to Iba asylum at
' a high fever, the per-
I Railroad frelKbl yard, 
namad city, but wen 
frlgtib-nadun by
Ills tHe OILY CDRet mtmcai tilDe 
lelical Profesioii '^KOTIHJO- 
RlOCSTOTHEfSABEB.’'
Sold ill ASHLAND by
afflicted growing weak* 
and wea&, 1^ aesh 
e be-
seut to Uia aayluai.
wliu nml Bovetal abola al iba iblL-vea. 
.Poat Omee Itwpavton have arniilad 
tmtater itranlngtoa, of Rocky 
IDI, N. C., tor mall robbery to the
day after day, iintU h
comes a mere skeleton, a 
shadow of his former s^
ajj-£isrsicnii:i:
GEIGER, POWELL & FERGUSON.
JAS. O. SZXVGBAaC.
At Aiken, fl. C.. RolwH Parker wae 
ban«ed on Uio SUh nil., for poiaoning
bis wito in 1881........Wm, Brj-on waa
nged at Madlsou, Ka., f>w killing 
ckhluoreuiUrubblngbliu.aelnuicrr 
lu waa riaiUng at Troy, Iji.syelte
County, KU........Uovornur Camorun, of
VirgicU, lias de<'Une^l to ranimutc tho 
arnlcnce of tlia eoloreil girl, Mury 
lioatb, who waa reomlly convlrted In 
the Cuunly Court »t Kurrry id (bo luur- 
r, by |>olaoD, of Mn. II. C. Cray and 
r. T. E. Jiintw, and aoutriin.-d ti> l« 
bangod on (ha irih of November.
anada.ud
Uowoia. liuliie
^vta' aew Ut U Ika 
..................n Bke a cbm oe Ike
min New York City, made an a>.
niiieut last week........John Oiiau,
■.vt and noUem dealer at SlateeiKli 
d VValuut streebs IsMilevUle, made 
amigntneul oT (lie properly lie oe- 
cupiia, hla iinck, flslunw and choan in 
arlian, (o H. rt. Irwiu, for the beiielK 
r' eredlton. A number of auKs have
b-eu filed In tbe various eourts agnloM
......AirioriDiiatl,theflrmnt
KlDgalMuy A Co., u sewing nnu lilne 
agency, made lui assignment........ lUI-
WILLIAM L. GEIGER, 
REAL ESTATE, 
HORSES. MULES. CATTLE.
w YnrkClIy, luive falltsl.
0 Chapman, uii „ld resident of
?ISriTiS vanla, O.
Siiiil^sss




MEAL8 AT ALL HOURS.














and Thirty Horae ar MuMTi





Jamea lllncliman. a prominent and 
Ihyclllien of Hindi County, Ind., 
from (be ellecla of a inndylle 
atroke, aged clgbly-llirre yeara. Hr 
removed to thU county, from Virginia,
b> ‘Ml........Mrs. Joseplilne Hchmlcr,
a young niarrb.l woman, dieil wiy 
HsJden.y, al LnubviUe, of hemorrhage
oflbelung........Usorgi'An.ley,seveulv
three yeare ol age. a [doneer clllreii, 
dropped dead on Uio street, at UniUsyl.
Newark, (>.. wia bafure Um i'olleuUnart 
of Hull city, I 
bearing, was
*8UU bond. In do-
toullof which be waa eommUiad.......
Heed, of Oolunbai, 0„ waa ar. 
I at idiieawer, O., charged with,
lofavalnaUegold 
.lAOk





1 by Ibleves, Iba aafe blown open,
815 taken.........UurgUn nddied A.
J. Fox'e More al Nlbw, Uiob.. of about 
•tuuu worth of allki and oibrr gooda.
-------- - . . iimgeTrrrenioto,
ss
>B ofWm. 
er up from 
dal In Ufl-
iug.be placed a' 
ing I'ar which waa loo grait, and this 
brought llio tother up ao rapidly tbal 
len be alruck the roof It killed him.
Pa., Martha and
h'lon Cnwiey. i
leU-vou years, at llnole Ped-
In the Juniata River.......John King,
eecUon hand on (be nllroad, bad bto 
leg broken by llio caving 
bauk, at Millemlairg. O........At Hagers-
terribly lujured by a toll through i 
Hla liijurlua are so arvere
(bey an comddered total.........Cbarlaa
WlllelU, agedwrentcon, son of the late 
Judge Kllas WlllelU, wai drowned at 
blonmoDtli, 111., wliilo batliing in (li<> 
miral tbe railroad track near Uio
city........A Hills two-year-edJ son of
Wm. Hcmteiaon, living at Kenny’s 
ItolDt, W. Va.. waadrawonl by falUug
Kelle Rvyd, Uie Confrdei ate spy, has 
been anealMl, al Philadelphia, tor
toryvry------ Al Kewanee, III., the cash-
Iha bank. Pratt, hai been armteil 
tor compliiHly lu Hie recent robbery, lu 
whieb IhlcTW got away uritb IMi.lion. 
Tlie armi baa juM been made, imd the 
deleclives claim tbal they have plmlr 
vldem^i to .ustaln Ibe cUnrgea. 
t was niH sus|iecti,d al first, but 
moro the det.i'tlvcd bunted for 
■ Ibe more they U-came ronvlui'e.l 
Welch and hla accomplice had
* ..........Telegrnme from Co-
maoclie. the cuunly scat of I'omanche
County. Texas, lay ....... HberllT Yates
alKonJed with all tlw eouiily G- 
res. Tbe amount token is not 
euted,;iui( mint be IbcHwands of dollars.
arl» bo allowed to pmsue tbelr ci
'n (he kingdom........Ki-Oov. RoU
laa acreple<l Uie Greenback non
lim for Ciui-ernor of Kanns......
Mk.dadi.pl D
greeil to set aside teb.iion, from Ibe con- 
tiogeut allotment, for rei*iring Ihe
Is-Iow Ilrd River........Heeretary
I. a!<iut to call In all the remain.
■’ivetly.N.Y., burned. Isv 
. .fhtb P. H. Hale’s mill. ift-sW. Hub- 
Los. 8iG,nuu.
Itihkosh, Wla., destroyed 
Ibe [.arkliig Imure of (I. llowman A
Ixm 8l.-.,oon; lnmire<<........Tlie
wse al Newporl, Isimnl. I,om
»S,l«.i..... J. W.<-urr*Kon.’floorjiig
Hamilton, (I.. Uinied. L.M
»l8,nisi; Imiired f<w gs.ixin........... Ths
residence of Jell. Kirkland, at Piwaoo. 
t'omwi'ounty.fla., lairnKl,ami Bertha, 
(be IllUe daugbicr of N. t'. (Ireer, iht-
lied In tha Ramea.........The grtwtor
irt of the buslnea. poitkio of Kanocr- 
U., wai - '
.Willie Nilkuitter, a fonrteeo.year. 
old boy, n» of Henry If Ukolticr, who 
lives nesr Mlamlebarg, n„ wa. kicked 
bv aborso In tbeheail and to.'e, receiv- 
Injuries which will pn.lstbly rnmit
iwn wr Itoe HwrtfcWMBt.
Boiamao I *"
westsrn suStor!'Nobmiy serves wUUog-
'-'--.LebmenW^ktonilm^^
good aa yo aiders blnusilfTU. .........u. he
to Uie new
andreplled In a euriy tone, "Darnec .. 
I know: I ludnt Wed ’em."




prevri to be a doctor. -
aMMoa°Uw'’hwoear by u‘d'llMaD^ 






BIG SANDY & POMEROY 
PftcfcGt Compaay'B Stoamnn.
tKlwiN.Tiur.MIsan Uo.u.
„.n„e. also. A. j. WIUST. Trey, a
or Kidiiej-wU\!cl i/Mity Flcni’erle Rindder 
> of Ibe P
. }, t it's a go 1 rd.
Id yougiiur 
Apropos of fcoiitirr mitmars is an 
Ineldent wbieb can be Inratod, as well 
rbere, atKurtovlUe, alogtosm
‘ .■"n^TvS SS."'one hotel. A New York genUeninn 
got out ot tho sUowcoacb, aud eutor- 
Fni onoof (be aatoona, asked politely 
roralmJeaherryinawIne-glaiK. ’The
rc’’S«“,S7j____ _______________ — _ -dHdiooler
uid pointing It at (be IvrHlIsd traveler 
shouted, ••h'uw. 1 tell you.




men ah' terribly dbs'oaraged..-Tb. 
Ueruian treaty wlUi Corea bis beet 
slgnivl. aud an attompl to negoUale i 
French treaty baa been tolled, owiaii
a eeeno of tbe mllllary opeTalions 
alsHJt to begin from lamaUla Is 
lume erttaer Iban Ike land of Uoeben. 
The very Damn set over tba wires 
may be found In Murray's guldvlnok 
aiKl lbs Book of Kuniwn. Raman, 
tbe oulpost oftbe Bo-pllaua, balluat- 
ed twelea mllea from tomaiUa. It I. 
pnbaUy Ibe anclenl llamsai mention* 
edlnExodw I.. II; “Ttiererare they 
did set ovef them (sakmaslers to allllct 
tbem wlth tbelr buideoA And toey
• Tbe name aln o." 
xxxlll., 8, as one rd. 
rea of the Isreeliln. 
n( Plthcun Is Idenll-In Ki......... _.fciE'Wisr......... ..
Red aa I'el-el-Kebir. A huge isirtlon 
u: wbat was ooce the laml of Oolien 
la DOW covered ly IsUcn Menralch. 
Many of (lie ancient canals to ' '
sSucted*by^ie Isroellliw. wbif were 
compelled to sen.' precto'ly In (be
IsSSliSiHS
Hie rmile Ibroiigli wliieli 
Wolsi'ley culers "'
wliU-li Uie ailldreii of 
the Journey to Hie Red
‘n« ScMila •rc’ielltaall
fTbsrles Dickens once said It
surn'mlensl toexcfaaager.wTUree.per.
..... I'ol. John E. Tourtelotto, of
Ura.Abcrman’sMsn. has been detailed 
onipany tbe Mar<|ul>
>e PHueesi Isiiiise on 
a«To« the country. Vllliam 
a l« pUce.1 on 
.a arn.y In Norem- 
Id Itt retired, under
Ricker, a promlnlnerl CUioagn packer, 
dlHl of coDgestior of Ilia brato. agad 
nrty.flve. Hale.t8l,80»,i»U.
iUehanl Wilson, a
vllle, I,a., s dealroyad by a 
gtotlon. Involving a tow. of 8ISi,i 
luabop-s new Opera House,
Oak, lows, burned, laws »»MS<I; In-
ccurted at Haverhill, Slare., Uk 
Ing a good deal of tbe town wklob e. 
raped a few week. ago. Th.. I.m Ibl 
lmelsfltti,nn...
toimmitville. toih 
wa. badly Injured au.l
T........William McFee,
io.'iou County, Ohio. ' 
dea.1 l«d,Ie Ihe l-u Haudle Railroad 
fab home. Us left town, 
[bated, to walk Loiue. an.l 
h. have sat down 
wlirn be
dng (rain and k ruck by ■ At Peru, 
Mr.. Al. Jenklo.
Wm. Dtmar waa'kllled amt Ibrro! 
•erloudy hurt by a frelgl.l (rain . 
Cblcacoaad Iowa Mr’klng tbelr luind
ear, nrer Klgin, III........It.d.en Ms-.an-
gale, a farmer, who was addicted In 
Mroug drink, wa. nm over by a pas- 
•enger train and ground to nle<-es U- 
yood rsldeu.-e, 
n liair noib of Ml. Vernor 
large bottle, partly full <
wa.toBndnaarl7,onl«okeii
a wife and three cblMreu.
•four, allot III. wife, al Chlriigo.i___
kllhdUliiiseir. Thewumaobuot 
likely to lire. JealMSiy was tlie eauio.
Hewn ehlhlivn are left.......Jacob INre-
usle, in a .juarrel with hb wito, at 
tlreeii Bay. Wis., idiol her dead with 
ehotgun and Uieo ran away froiu (h 
bouse. Afterward ho returned an 
placing tlie muule of Ihe gun Mow 
bb cbln discharged It, terribly n 
gllog the tower part of hit face 
shatlerlng the lower Jaw to ipIlDtprs. 




t'..unly, (I., fieo. IMw 
Ihiulap.iuarreled ..ver Ihe owneistilp 
of a burgy, Dunlap Mrlking Kdwaid. 
with a loaded cane, breaking bb skull.
Dunlap Laa been arreaud........Tbomaa
Mearuder, white, waa instaally kUled 
by lim, AiiJencn, colored, near Ismg. 
”• ■ • toUedrU'
Janie. Qual- 
10 cioarrelkd at a d.n.-e about a 
liuly. met wltli mataal friends 
ami f.wgtil it out. Dually was cut and 
rdherwlse lidiifed, so that he Ihuloa 
.-rhl. al cmidlUno, atnl klanly hae no 
In Hie bead which may 
Wheeling, whiblire* .......... ...
J.din Halido, who worki_________
suto brick yard, was lying tideep. a 
' - w..rkman, named MeClurtaky, 
led him. kli'klog him to the n 
Iwubd maimer and cut
be «nS5 go' fapliVer"...unlem awured Ibal  West, (lulog West 
rase to stir Ibe tdvod 
g and a.lveulumw.
briber Wea y.w go Hie great. 
IS to be Its pow.e. The men
■■eople 3*lhe alx-weekeH.I.I town .lo 
DM come from Uie East. As a rule 
they are from the one-vesrudd uti.l
he rear. They 
id picket-. The
IS a little torlber 
men I met h^Uie
awMone couutry wen. from ___







my toll sleep tl
The nilstrem ha- 
I her maid tor over-
rruEH 1
liland.
l-i'KKH Nonlleteoilnii iH 




Sii;'j K.r:r.icl vj May Jloi 
RfX Mu.'Us an.l Milky DIsrhai 
3r.xtractef MayFlcx
FUR MALE by all Drugghls.
' sl'.jrtraclcf May Flower
IHaleles. '
iKylraci I'f May Flower 













Ohio Valley Seed Co.
nst,si[tii.»tnm[Sati.
No. 18 Baet Pearl serwt.
4Seed CorB-Whut.^ 0at8. Rye, Birley PDtatoee aad a vine- iiMcffirau SMdB.'
ialasrshsvePsrk.T'..iio.
--ssib..repir,-.u.,u.o.
U.ey <lo not layT’ Iwl ihenTnti 
neighbor-, garden among the v, 
talfes. Jflheydonotlaylhenel,,-.. 
will mbnhly lay for them. Tbo onlv 
—itAe about Ibal method to the hens
em.'^mu
Rev W. H. It. Murray wrilm (0 lib 
Ing upei^uSrethsb^l'toadlSfuR 
ptwlU« io_pcm. to, but we iro-t that
gets naedtoJi.
At New Rlrliianud, O., Jaa. Rlebanl. 
■on, an elderly resident of clml plac.-, 
-------- lilted euiehle'.................................cumm ll «.lel.le by Jumping Into 
Olilo River from the wIiarMoot al
landing at tbe A«i of Wai- 
llovey, a
young married woman, Uvtog to Ueo- 
Mbb., bosBd her llve-«.ty, li 
year-d.l ebliri to 
Plungwlberownl an.l lhat «I Hie 
wasl.lub ailed with water. 
Bulb ware drowned. It b supp,w.| to 
lem|.,rsry InmnlhiM ty.
a son of U.,
n, the .Iniggbt, n runj
mlU.-l eaklde laklng morphia.- .. 
IS. Page, reeldbig near HrieBa 
klHad blniwtf Is-wuse bb. affl.
■vuUy
Edward Ftirbe., coming borne wel 
.xpiaiolng b. bb motber be had to 
Into the eraek, abo petulaeUy mb
««bt to baea Mayad ibma. A
or eight plaoe-........At Detroit, fteorge
H. RuUer found fbarlee Darb walkingi C l ! 
with Jenuie Uaynanl, a 
of Rutler'e, wiicn Irouhle ensuwl, aad
n the Tielnlly of (be righi
tbe gate. Ht.e looked upon bfin.’ber 
•oA Idue eyes expraeaed wbat her ton­
ne could not. Her mile heart vlulent- 
Ty aaaaUsd the gate Kata to boat a U(- 
ton Bgiloet hb anew wbHe rml for
Kfi'.sXKVsrsi's; 
........ 'Si-iSKS"






rn whm a tollow
hiwise;- dev.Ae.1 
TI.ei. 11,ere wa. a sharp round like _




Huim. auai.M, n 
Bey. KbdiMrsad I'Mai
Ob* Scat
BA rca tSsr<sse<I OeUe emrt anwl.r,
At 5 O’clock, P.M.
OHOl’-’T'S*
hpriimiifiMEipB,
UDfCII OF TBA TEL. Lin:ff or ttiatei_
TEE TOW ROUTE EAST, j
WAIHINCTON.dusamiiiiiOiiioBiiflwai,;
MOXoXD •TXl.dLXXraG






OPAndeM Scenery in America,
Bmtii9R,PliiIri8liiliis, ul New Tort.
TUB OBI.W ntBKCT LISK tU
Vlrsinla and the OaroUnaa.
ii-;;:’,UEXIXOTUN PIVI________
£S5S;=;:is:
omo k sn.ssis9rpj'i luawii
Js (lie 8l>ortca(
«b..
OHIO * MIS.SJ,SSII'I'| li.unvir 
latbeOnlyl.iuo
UIIKJ* .MKSIs.«i|'
la tli« Only Lie
OIII0 4MISSI.SSIPpiji.vii.tt.,
la tbe Only Use
Uino 4 MIS.SI.S511.pi l!,ui,w.v
I SEur.iSa; - 
PAl_\CE.Sr.EEPlM,CA|.„ 











Norlinvost or SoiiJlin-ost ^













beau glad to have ,,b1I riabi there.
i.wuisMurPumrwNaii I HsC UifVt^pujBi a
AXFB.SZ} WHITHi.
Art Monuments of Granite,Marble A® Rronse
NEW DEEIfiME COKSTASrLT MADE BT EIRBTVLABB ARTOIS 
ilstlu-lrwnrk t.
The meet CeOeettM tf
nearly every Htoto In the tjnbm
ImmMi I. a. bniiT.
XiMKTAHfcli: 
IN EFFECT MAY . 4, ,
■......... »“i;





ffeot Thanday, Jniie lit, '83.
_____Tfuisa Miiarn.
■V "T.ttH.b-S ^•...r•AA. 
i _ ■ '"Wist-
’* ..........





in gfrset July 8th. laat.
!, THE SHORT LINE 
EAST, VESTJOm MnORTHfEB,
Jtift si. t ,
:S d










‘t : = I I , 1 , . . . 1 i.
^!;i gRGlSSNiiXgklUt
33t5!5!!;:i!!H
■?! 1 ! *..,= 8.,.,.=... feBS3S3533!«
»==(=_ J; •
i.nt.i!iwiu,i,i.iTi!i. ANI, I.u.iugs n-RgmiiEn





•ARTKII AVK.M K, IH-TWEKN 11
ASHtsAND,
: L01TKK I^BICER
•tIiv-'-erlea.c5MinidFrulUi, <'eg*laMe., T.dwrc..eLngans 
g to he found to a GiatwUai GiJiwry. al BMlMlWiSM 
IDH DF.IJMiJtKD FRKR OF rUARIIC.
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